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cación según la interpretación de P. Auben- 
que.
L iÉ ÍU  C. Paván: Imaginación y tensión 
Arte/Verdad en la lectura heideggeriana de 
la filosofía de P la tó n « ! .  Sarmiento: La dis­
tinción entre lo sensible y lo inteligible en 
la Disertación Inaugural á c  Kant*>|. R. I Ikrrera: 
La critica de I Iegcl al ideal kantiano de una 
religión dentro de los límites de la razón ♦♦♦A. 
Páreles: La Crítica reduccionista de la con­
cepción rawlsiana de la persona moral: una 
réplica*?* A. G utiérrez Pozo:  Vida, Concien­
cia y Lagos. (La renovación de la fenomeno­
logía raciovitalista de Ortega y Gasset) ♦♦♦ C.
L. B ohórquez: Laureano Vallenilla l.anz 
ante la condición humana ***B. Sánchez: Tres 
intentos de solución al problema hunieano 
de la inducción***A. Rosales: ¿Cuál es el al­
cance de la Teoría Causal de Salmón? Una 
discusión sobre "Salmón on F.xplanatory 
Rclevance", de Christopher Hitchcock ♦♦♦ 
J.J.R ousseau: Fragmentos de botánica. Tra­
ducción e introducción de David de los 
Reyes ***S. T urner: Maclntyre en la provin­
cia de la filosofía de las ciencias sociales ❖
M. G. Flanes (reseña): Alain de Libera: Pen­
sar en la E dad M edia. ***A. Rosales: (reseña): 
Roberto Torretti: The Pbilosophj o j Physics
T. M. Robinson: ¿Existe un modo 
propiamente platónico de hacer filosofía? ♦♦♦ 
F. B ravo: ¿Qué refuta Platón en el Gorgias? 
❖  M. I. Santa C ruz: Sobre el empleo depistis 
y emperna ca  Platón •♦• G. G arcía C arrera: 
Conocimiento y auto conocimiento. Una apro­
ximación desde el Cármides de Platón ♦♦♦ E. 
H ülsz: Anamnesis en el Menón platónico ♦♦♦ 
R. G utiérrez: En torno a la estructura de la 
República Hit Platón ❖  J. E scobar Moneada: 
Cosmos, Polis y Justicia. Sobre algunas rela­
ciones entre República y Timeo ♦> T. M. 
Robinson: The Rctum o f  Universal Law ❖  
j . M. Z amora: Porfirio y lapoliphonía platónica 
M. I. Santa Cruz, (reseña): Francisco 
Bravo: Las ambigüedades de/placer. Ensayo sobre 
el placer en la filosofía de Platón. ♦♦♦ F. B ravo 
(reseña): Raúl Gutiérrez: Los símiles de la 
República V I-V II.
Wofgang G il: Platón: la caverna 
imaginaria ♦♦♦Garios Paván: Aristóteles, Des­
cartes y el problema del método ♦?♦ G iulio F. 
Pagallo:  William Harvey (1578-1657) y el 
aristotelismo de la schola philosophorum de Pa- 
dua ❖  E zra H eymann y Sara A. P ignolo de 
I I eymann: Conceptos básicos de la Filosofía 
Constructivista de Paul I,orcnzcn ♦♦♦ J. J ulián 
Martínez: Prácticas de la libertad y formas de 
ser. ♦♦♦Daniel V arela: Lo real y la singularidad 
de lo mental ❖ D amián Suárez B ustamante: La 
cualidad de la novedad como el funda- mento 
del modelo científico de causa de J. D. García 
Bacca ❖ M addoxJ ohn: L o que pueda por descu­
brir. (Víctor García Ramírez) República IT ­
IT I.
Garios P aván:  El placer o de la 
detcnsa del dolor en Platón y Aristóteles en 
contra de la smikrologia ♦♦♦ Ariadne Suárez:  
Etienne Gilson y la distinción real de esencia 
y existencia en Santo Tomás de Aquino •♦♦ 
Alfredo Vallóla:  La res cogitans cartesiana *♦♦
N" 24-25.
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Josit R afael Herrera: La concepción viquia- 
na de «Sociedad Civil» ❖  R afael G arcía 
T orres: Historia y explicación: acerca de los 
compromisos mitológicos del Covering Lato 
M odel E zra H eymann: La índole de las 
preguntas ontológicas en la ética F abiola 
V ethencourt: E l enfoque de la capacidad de 
Sen. LIn intento de sistematización U i.ric 
N eissek : Percibir, Anticipar e Imaginar ❖  
A lain de B otton: L as Consolaciones de la filo ­
sofía (Guadalupe Llanes
q^ Q C arols K ohn: La confluencia entre el 
juicio y el sensus communis en la deliberación 
política según 1 lannah Arendt ♦> R uperto 
Arrocha: Música, voluntad y estética en A. 
Shopenhauer y F. Nietzsche ❖  G ioia K inz- 
bruner;E 1 mirar reflexivo ❖  Carlos P aván: 
Humanismo, universidad, integración)' cam­
bio social: perspectiva de una articulación 
desde una apertura hacia el futuro ❖  Sandra 
Pin ardí: La escritura, escena del pensamiento 
í* J avier P érez ) ara: La confrontación entre 
el marxismo y el sistema del Idealismo tras­
cendental kantiano en antropología y filosofía 
política. Sobre un libro de Oscar Negt ♦»♦ 
T ulio O lmos: La filosofía globalizada: Herra­
mientas en la red para la enseñanza, difusión 
y desarrollo de la filosofía *1* A i .irio Rosales 
(reseña): James Ladyman: Undcrstanding 
Philosophy O f Science.
Prescntacic)n*5*Discurso Homenaje**'* 
T'homas M Robinson: Sobre una primera Lectura 
de la República de Platón*«*] drena Rojas 
Palma: Acerca de aísthesis en el Teeteto de 
Platón♦♦♦José Luis V entura: Conocimiento y 
dualidad en elTeetetos de Platón '•*Blas Bruñí 
C elli: I ,os niveles ontológicos de la necesidad 
en el timeo de Platón V  F rancisco B ravo: El 
método de la división y la división de los 
placeres en el Eilebo de Platón V T homas M 
Robinson: Algunas reflexiones sobre Leyes de
Platón V  Javi er Aoiz: N o hay tiempo sin cambio 
(A ristóteles, F ís ica , IV , 11, 2 1 8 b 2 1 
219al 0) ♦♦♦Carlos Paván: Perfiles del concepto 
aristotélico de metafìsca en la historiografía 
contamporánea *«*Nowis N ávas: Conocimiento 
humano y adquisición protológica en Filosofía 
de la F ilo so fía  en A ristóteles de C. 
Paván^ M arco Z ingano: Amistad, unidad 
focal y semejanza ♦♦♦Entrevista a Giulio F. 
Pagallo
ÜüCSfl María CarmonaG ranero: Educación, 
filosofía y diálogo: El programa de filosofía 
para niños de MathcwLipman*** Miguel Vás- 
cjuez: Representación, ideas y conocimiento 
sensible en R. Descartcs*«*OMAR N oria Siso: 
El gobierno de las conductas: consideraciones 
acerca del ideal de conducta del gobernante en 
lo público y en lo privado*«*JosÉ R afael H e ­
rrera: Historia y Eticidad en la filosofía de 
HcgcW*ViCENZo P iero u > Mònaco: Davidson 
y el concepto de causación. Una Crítica‘«♦Ri­
cardo G uzman: La filosofía de la ciencia de 
Gerald Holton: una alternativa para entender 
la naturaleza de la creación cien tífica *«*Erik 
del B ufalo: Emmanuel Lévinas El prójimo 
como utopía*«* Alvaro Navarro: El sujeto fi­
losófico en pecado, enfermo, encamado*«* Pe­
dro V icente Castro G uillen: Entre I Erm e­
nèutica y Retórica: en busca de un paradigma 
epistémico de la poli tica*«* Claude L efort: La 
invención democrática. Cap. 2: Logica Tota­
litaria (Erad.: Eduardo Vásquez)♦♦♦ D irena 
G onzález Rodríguez: AA.VV. Postmoder­
nidades. La obra de Michel Maffesoli revisi­
tada.
Alejandro B arcenas : Historia y 
Eticidad en \a Ant/goua d e  Hegel*«*R \i,if B ru­
to an - T ommaso P ierini:,,Objektive Allge­
meinheit» -  Zur Objektivität der Erfahrung 
in Hegels Phänomenologie des Geistes ❖ F ran­
co CHiEREGillN:La revisione hegeliana della
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Fenomenologia*GiAN Franco FwootDalla 
dialettica Signore-Servo alla ‘fine della sto­
ria': la lettura ‘esistenziale’ della Fenomeno­
logia dello spirito* J osé Rafael IhiRRER.\:Tres 
consideraciones sobre el sentido histórico de 
la Fenomenología del Espíritu de Hcgcl- 
♦Mízra Hbymann:! .acritica de la visión moral 
del mundo * FrancescaMenegont: Religione 
disvelata e sapere assoluto nella Fenomeno­
logia dello s p ir i t o *  G iu lio  F 
PAGAl.l.o.:Varia'/kmi hegeliane su un tema di 
Marcel Proust:una lettura della «Einleitung» 
alla Fenomenologia dello spi r i to *  Ucga Pa- 
Gallo: La «logica del Quarto» in 1 [.egei ov vero 
11 sapere assoluto come «nodo» della Fenome­
nologia dello Spirito tra sistema e mctodo- 
❖ T brry Pinkard: Las Formas de Vida según 
H egel.* Robert Solomon C.: Hegel en lena: 
Liberación y Espiritualidad en la Filosofia 
*  E duardo Vàsquez: I Iegcl contra sus intcr- 
pretes*Ki.Aus V if.wf.g : Freiheit und Weis­
heit I legels Phänomenologie des Geistes als 
, sich vollbringender Skeptizismus“ ❖ B ene­
detto Croce :Una página desconocida de los 
últimos meses de la vida de Hegel.
B E D  J avier Aoiz: Aisthésis en Ética a 
Nicómaco. La aprehensión de los fines * G  nato 
Pací ai lo : La crisi moderna dell’unità classica 
del sapere: filosofia e medicina a confronto 
nella cultura universitaria tra Cinque e 
Seicento *  Alfredo  V allota D : Mónadas 
y cuerpos materiales *  Francisco Z ambrano: 
El concepto de filosofia en Pascal*N.\NCv 
N uñez: La Filosofía de la Educación de 
Dewey: ¿Una U top ía?*Ales  P jenknagura: 
Criticar y entender: consideraciones en torno 
al debate entre Gadamer y Habermas * jo s É  
J ulián Martínez: Colin Mcginn: ficción, 
carácter y estética moral * Jo s É  R 1.ezam.aQ,: 
Responsabilidad y tecnología según Hans Jonas
*  M ig uel  A lburas: T eo rías  del poder: 
Democracia y totalitarismo. La ubicuidad de 
los conflictos* Julio Q uesada: Kant crítico de 
Nietzsche y I Icidcgger. pidiendo un Zaratustra 
para el siglo X X I . (H om enaje a Ezra 
Heymann)*NiKor. K restonosici i C husa: Las 
ideas deLocke*Cu\UDELEFORT: Derechos del 
hombre y política. Traducción de Eduardo 
Vásquez*U na nueva imagen de William 
Harvey, descubridor de la circulación 
sanguínea. (Quaranta, Mario) *  D avid D e  L os 
Reyes: Dios, Estado y R¿ligón: Una aproximación 
a la filosofía de Tomas Hobbes (Cisneros, María 
Eugenia)*ÉnENNii G ilson: L as constantes 
filosóficas de! ser (Llanes, Guadalupe)
I J i l B  C ari.os J orge: J ais extractos de Simón 
Rodríguez * J uan Rosales: Razón y Acción. 
Reflexiones en tomo al sujeto político en la 
filosofía de Simón Rodríguez *Jo s É  Luis D a 
Silva: El modo de escribir la historia o la 
importancia de los hechos en el pensamiento 
histórico de Andrés Bello * R apael G arcía 
T orres: Apuntes sobre el pensamiento filosó­
fico venezolano: de la escolástica colonial a la 
propuesta Moderna ❖  G abriel Morales: De la 
«conciencia inauténtica» a la «conciencia histó­
rica» Latinoamericana : Apuntes para una 
bistoriologia de nuestro ser histórico *  E nrique 
AlÍ G onzález: Pensar América Latina desde las 
dimensiones de la realidad. Ejercicios de un 
ltinerario*ÁLVARO M árquez: Presencia de la 
Filosofía Intercultural de Raúl Fomet-Betan- 
court en América L atin a* Marta d e  lá Vega: 
Positivismo republicano y evolucionismo libe­
ral: modernización y crisis en América Latina
*  Corina Y oris: El ejercicio filosófico de 
Ernesto Mayz Vallenilla, a partir de su concep­
ción del hombre del Nuevo Mundo*Jusús 
H ernáez: Presentación a un texto inédito de 
Javier Sasso*jAViER S.asso: I.a exculpación 
patética del M anifiesto  de
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Carúpano*> T omás S traka : A rturo 
Almando'/., Urbanismo europeo en Caracas 
(1 8 7 0 -1 9 4 0 ), 2da. E d ició n , Caracas, 
Fundación para la Cultura Urbana, 2006, 
435 pp ❖  L orena  GONZALEZ:(Francis 
Fukuyama fet. al.|; Compilado por Francis 
Fukuyama). h a  brecha entre América Latina j  
E stados U nidos: determ inantes políticos e 
institucionales del desarrollo económico. Sección 
de Obras de Política y Derecho. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económ ica y 
Fundación G rupo Mayan (2006), 
pp.356.❖ M aría E ugenia C isneros: ]. M. 
Briceño ( 1 tierrero ¿Quées laji/osof/a?F.dici(m c‘i 
La Castalia. Segunda Edición. Mérida- 
Venezuela, 2007.
José Luis Ventura Medina: La dialéctica 
como acuerdo: una aproximación al problema 
de la falsedad en el Crati/o de Platón*** José 
Rafael Herrera: Vico y Descartes *♦♦ Femando 
R o d t íp u p h n . Trascendencia del Ego ♦*♦ Upette 
N ava de M uler: La Interpretación como 
N egociación Conceptual *1* Jo sé Julián  
M artínespjulio Cabrera: Filosofía c Imagen en 
Movimiento *í* Patricia Mindus: Towards An 
Entanglcd Modcl? **♦ Mario Quaranta: Comte 
epistemólogo (Giulio E  Pagallo) *í* María 
Liliana Lukac (compiladora). Perspectivas 
latinoamericanas sobre Hobbes (Ornar Astorga).
